和漢診療学 by 寺澤 捷年 et al.
5 )  Kita T. ， Nishijo H. ，  Eifuku S. ， Terasawa 
K.， and Ono T. : Place and contingency di­
fferential responses of monkey septal neu­
rons during conditional placeobject dis­
crimination. J .  Neurosci . 15 : 1683-1703. 1995. 
6) Matsuda H.， Akechi Y.， Shimada Y . ，  Te­
rasawa K. ，and Watanbe H. : Relationship 
of the ipsilateral rotation in night period 
and striatal dopamine content reduction in 
unila teral nigrostria tal 6 ・OHDA lesioned 
rats. Brain Res. 686 : 1 1 1 ・ 1 14 ， 1995 . 
7 )  Hirabayashi T. ， Ochiai H. ， Sakai S . ，  Na­
kajima K. ，and Terasawa K. : lnhibitory 
effect of feru日c acid and isoferulic acid on 
murine interleukin-8 production in responce 
to influenza virus inf ections in vitro and 
in vivo . Planta Med . 61 : 221 -226， 1995. 
8) Ochiai H.， Sakai S. ， Hirabayashi T. ， Shト
mizu Y.， and Terasawa K.  : lnhibitory effe­
ct of bafilomycin A 1 ，  a specific inhibitor 
of vacuolar-type proton pump， on the 
growth of influenza A and B viruses in 
MDCK cells . Antiviral Res. 27 : 425-430. 1995. 
9 )  Nagasaka K . ，  Kurokawa M. ，  lmakita M. ，  
Terasawa K. ，  and Shiraki K. : Efficacy of 
Kakl王orトto， a traditional herb medicine， in 
herpes simplex virus type 1 infection in 
mice. J. Med . Virol. 46 : 28-34， 1995. 
10 ) 塩谷雄二， 嶋 田 豊， 松 田 治 己， 高橋宏三，
寺津捷年 : サ フ ラ ン の薬理学的作用 の研究 - 性
周期に伴 う プ ロ ス タ グ ラ ン ジ ン ， 血小板凝集 能，
血液粘度， 血液生化学の変化を指標 と し て 日
本東洋医学雑誌 45 : 823-831 ， 1995. 
1 1 ) 嶋田 豊， 古 田 一史， 柴 原 直利， 高橋宏三，
寺津捷年 : 舌苔 と 気血水及び牌 胃 の失調病態 と の
関連性につ い て . 日 本東洋医学雑誌 45 : 841 -847， 
1995. 
1 2 ) 引網宏彰， 古 田 一史， 嶋 田 豊， 松 田 治 己，
寺津捷年 : 多発性脳梗塞患者 における 嫉血病態の
血液 レ オ ロ ジ ー . 和漢医薬学雑誌1 1 : 288・289
1994. ( 前回未掲載) .
1 3 )  嶋田 豊， 寺津捷年， 山本孝之， 丸山征郎，
斎藤芳雄， 金木英輔 : 脳血管性痴呆 に対す る 釣藤
散の臨床効果 ー プ ラ セ ボ を対照 と し た封筒法 に
よ る 比較試験 一 . 和漢医薬学雑誌1 1 : 370・37 1
1994. ( 前回未掲載 ) .



































1 ) 寺津捷年 : 漢方薬 . 1治療薬 マ ニ ュ ア ル1 995 J
菊 池方利， 北 原 光夫， 関 顕， 松 枝 啓 編 ，
1005- 1040， 医学書院， 東京， 1995. 
2 ) 寺津捷年 : こ ん な と き に は漢 方 を . 1 と や ま 保
存版医療 ガ イ ドJ 232-233， 北 日 本新聞社， 富 山 ，
1995. 
3 )  寺津捷年 : 21世紀の医療思想 と 東洋医学の役割.
121世紀の医学 ・ 医療J 284-287， 日 経B P社， 東
京， 1995. 
4) 寺津捷年 : 頭痛 . 1最前線の漢方」 阿部勝 利 ，
福 田佳弘編， 32-54， ワ ン ・ ラ イ ン， 1995. 
⑥ 原 著
1 ) Shimoda F. ， Kawaguchi M. ，  Koizumi F. ， 
and Terasawa K .  : lmmunohistological distri­
bution of lysozyme and L 1 in mononuclear 
phagocytes of rheumatoid nodules. Jpn. J .  
Rheuma tol .  5 : 1 ・ 10. 1994 ( 前回未掲載 ) .
2 )  Fuse S . ，  Shiotani Y. ， Shimada T. ， Tera­
sawa K . ，and Sagara K . : Studies on the anti­
inflammatory effects of the medicinal plant 
'Saiko'  ( Bupleurum falcatum L. ) .  J .  Trad . 
Med. 1 1 : 206・213 ， 1994 ( 前回未掲載 ) .
3 )  Shimada Y. ， Terasawa K. ， Yamamoto T. ， 
Maruyama 1. ， Saitoh Y . ，  Kanaki E . ，  and 
Takaori S . : A well-controlled study of 
Choto・san and placebo in the treatment 
of vascular dementia. J. Trad. Med . 1 1 ・
246-255， 1994 ( 前回未掲載 ) .
4 )  Shimada T . ，  Matsumoto K . ，  Osanai M . ，  
Matsuda H . ，  Terasawa K.  and Watanabe 
H. : The modified light/ dark transition test 
in mice : Evaluation of classic and putative 
anxiolytic and anxiogenic drugs. Gen. Phar­
mac. 26 : 205-210，  1995 . 寺津捷年 :白木公康，
。〆い】A斗み
和漢薬方剤 「葛根湯」 の抗ウ イ ルス効果 に関す る
研究. 和漢医薬学雑誌1 1 : 392・393， 1 994 .  ( 前回
未掲載) .
15 ) 喜多敏 明 ， 伊 藤 隆 ， 今 田 屋 章 : seropos・
itive RA に対す る 桂 枝加苓7ft附湯， 桂枝二越牌
ー湯， 桂枝巧薬知母湯 の効果 . 和漢医薬学 雑 誌
1 1  : 394-395， 1994. ( 前回未掲載 ) .
16 ) 梅野克身 ， 酒井重数， 奥 田 忠行， 山地啓司，
柴原直利， 宮城匡子， 石瀬久也， 麻野井英次， 川
崎 匡 : ス ポ ー ツ 特に陸上長距離 ラ ン ナ ー に対
す る 安静時 自 律神経活動の評価. 循環器情報処理
10 : 53・62. 1995. 
⑨ 症例報告
1 ) 寺津捷年， 喜多敏明， 嶋 田 豊， 柴原直利， 伊
藤 隆 : 桃核承気湯加味方が奏効 した ア ト ピー性
皮膚炎の 4 症例. 日 本東 洋医学雑誌 46 : 45・54，
1995. 
2) 長坂和彦， 柴原直利， 松 田 治己， 嶋 田 豊， 寺
津捷年 : 柴胡疎肝湯治験. 日 本東洋医学雑誌 46 :
77・81 . 1995. 
3) 伊藤 隆， 喜多敏明 : 慢性呼吸器疾患 に対す る
夜苓杏仁甘草湯の効果 - 4 症例 の報告 日 本
東洋医学雑誌 46 : 9 1 ・99， 1995. 
4) 後藤博三， 嶋 田 豊， 柴原直利， 津 田 昌樹， 寺
津捷年 : 桂枝麻黄各半湯が奏効 し た慢性化膿性骨
髄炎 の一例. 日 本東洋 医学雑誌 46 : 2 7 9 - 283 ， 
1995. 
5 ) 喜多敏明， 伊藤 隆， 今回屋章， 高橋宏三， 寺
津捷年 : 慢性関節 リ ウ マ チ に対す る治打撲一方兼
用 の効果. 日 本東洋医学雑誌 46 : 447・451， 1995. 
6 ) 後藤博三 新谷卓弘 三瀦忠道， 寺津捷年 : 大
防風湯が奏効 した全身性 ア ミ ロ イ ドー シ ス を伴 っ
た慢性 関節 リ ウ マ チ の 1 例. 日 本東 洋 医 学 雑 誌
46 : 459-465. 1995. 
7) 寓谷直樹， 土佐寛順， 田 中伸明， 楊 孝康， 寺
津捷年 : 原発性胆汁性肝硬変 に対 し て 漢方治療を
試みた 1 例 . 日 本東洋 医学雑誌 4 5 : 9 0 5 - 9 1 0 ， 
1995. 
8) 後藤博三， 新谷車弘 三瀦忠道， 寺津捷年 : 紫
円 の使用経験. 日 本東 洋 医学雑誌 45 : 927 ・934，
1995. 
9 ) 小暮敏明， 嶋 田 豊， 松 田治己， 新谷卓弘 寺
j宰捷年 : 右胸鎖関節に限局す る非化膿性関節炎を
認めた原発性 シ ェ ー グ レ ン症候群の一例. 臨床 リ
ウ マ チ 7 : 5 1 ・57. 1995. 
10 ) 新谷卓 弘 ， 三瀦忠道， 田 原英一， 阿部宗顕，
内 田 正弘 : 皮膚硬化 に対 し漢方薬 ( 桂枝夜苓 丸 )
が有効で あ っ た全身性エ リ テ マ ト ーデス を合併 し
た 強皮症 の一例 . 九 州 リ ウ マ チ 1 4 : 2 08 - 2 1 2 ， 
1995. 
1 1 ) 小暮敏 明 ， 高橋宏三， 嶋 田 豊， 松 田 治 己，
寺津捷年 : 和漢薬治療で、 コ ン ト ロ ール した肺結核
症を合併 した慢性関節 リ ウ マ チ の一例. 中 部 リ
ウ マ チ26 : 42・43， 1995. 
1 2 ) 高橋宏三， 小暮敏 明 ， 嶋 田 豊， 松 田 治 己，
寺津捷年 : 慢性関節 リ ウ マ チ に おけ る セ フ ァ ラ ン




1 )  寺津捷年， 小暮敏明 : 慢性関節 リ ウ マ チ の和漢
薬治療. 中部 リ ウ マ チ 26 : 100- 103， 1995. 
2) 寺津捷年 : 漢方療法の基礎知識 と 漢方薬の選び
方. 産婦人科治療 71 : 609・616， 1995. 
3) 寺津捷年 : 血液循環 と 漢方医学痕血症候群を め
ぐ っ て. か ら だの科学 [増刊 ] : 40・45， 1995 . 
⑨ 学会報告
1 )  Terasawa K .  : Patho-physiological analysis 
of Oketsu ( blood stagnant ) syndrome. The 
8 th Int ' l  Congress of Oriental Medicine， 
1995， 1 1 ， Seoul， Korea (Special Lecture ) . 
2 )  Shimada Y. ， and Terasawa K. : A well­
controlled study of Choto-san ( Daio・Teng­
San ) and placebo in the treatment of vas­
cular dementia. The 8th Int ' l  Congress of 
Oriental Medicine， 1995 ， 1 1 ，  Seoul， Korea. 
3 )  Kogure T . ，  Takahashi K . ，  Shimada Y . ，  
and Terasawa K. : The influence o f  Kampo 
medication on the disease activity in patients 
with rheumatoid arthritis. The 8 th Int' l  
Congress of Oriental Medicine， 1 99 5 ，  1 1 ，  
Seoul， Korea. 
4) Sakai S. ， Ochiai H . ，and Terasawa K . : 
Inhibitory effect of feru日c acid and isoferu 
lic acid on murine interleukin-8 production 
in response to respiratory syncytial virus 
in vitro.  The 8 th Int' l  Congress of Oriental 
Medicine， 1995， 1 1 ，  Seoul， Korea. 
5 )  Itoh T . ，  Kita T. ， Shimada Y. ，  Shibahara 
N . ，  and Terasawa K. : The effect of Hachi 
mijio-gan ( 八味地黄丸 ) on chronic bronchial 
asthma. The 8th Int' l  Congress of Oriental 
Medicine， 1995， 1 1 ，  Seoul， Korea. 
6 )  Shintani T . ，  Mitsuma T. ，  and Terasawa 
K.  : A case of psoriasis pustulosa well con-
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trol1ed by Keima - kaku - han - to ・ ka - sekko
( Gui ma-ge-ban-tang-jia-shi-gao ) .  The 8th 
Int ' l  Congress of Oriental Medicine， 1 9 9 5 ，  
1 1 ，  Seoul， Korea. 
7 )  Kohta K . ，  Hikiami H.， Mitsuma T. ， Itoh 
T. ， and Terasawa K . : Effect of Keishi­
bukuryo・gan on adhesion of leukocytes to 
endothelium induced by hyperlipidemia. 
The 8th Int' l  Congress of Oriental Medicine， 
1995， 1 1 ，  Seoul， Korea. 
8 )  Hiyama Y. ，  Shimada Y. ，  Matsuda H. ，  
and Terasawa K .  : A proposal for  the treat­
ment of Parkinsonian patients with Japanese 
oriental medicine and L-DOPA/carbidopa­
Second report ; about a peculiar type. The 
8 th Int' l  Congress of Oriental Medicine， 
1995， 1 1 ，  Seoul， Korea. 
9 )  Mitsuma T.， Kohta K . ，  Tahara E. ， Matsuo 
N . ，  Goto H . ，  and Shintani T. : The effects 
of Bu-zhong-yi-qi-tang (補中益気湯) on aged 
patients with chronic renal failure. The 8th 
Int' l  Congress of Oriental Medicine， 1 9 9 5 ，  
1 1 ，  Seoul， Korea. 
10 ) Terasawa K . :General remarks. Medical 
approach for aged patient by traditional 
Japanese medicine. '95 Nagoya International 
Symposium on Aging and Health ，  1995 ，  1 1 ，  
Nagoya. 
1 1 )  Shimada Y.  : The aged and blood stasis . 
Medical approach for aged patient by tra­
ditional Japanese medicine. ' 9 5  Nagoya 
International Symposium on Aging and 
Health， 1995， 1 1 ，  Nagoya. 
12 ) Itoh T.  : Kampo therapeutics on bron­
chial asthma. The 5th Japan China Sympo­
sium on Medical and Pharmaceutical Re­
search of Sino-Japanese . Traditional 1\在e­
dicines， The 4 th International Symposium 
on Traditional Medicine in Toyama， 1 9 95 ， 
10 ，  Toyama. 
13 ) Terasa wa K .  : The characteristics of the 
microcirculation of bulbar conjunctiva in 
“ Oketsu " syndrome. 第 一 回 東 洋 醤 撃 園 際
Symposium， 1995， 10 ，  Korea. 
14 ) 嶋田 豊 : 老人医療 と 漢方 . 第46 回 日 本東洋
医学会学術総会， シ ンポ ジ ウ ム ， 1995， 6 ， 金沢.
15 ) 田 原英一， 三瀦忠道， 新谷卓弘 : 麻黄連 紹赤
小豆湯の処方例の検討. 第46回 日 本東洋医学会学
術総会， 1995， 6 ， 金沢.
16 ) 後藤博三 ， 三瀦忠道， 新谷卓弘， 嶋 田 豊，
寺津捷年 : 梶子剤 の使用 経験. 第46 回 日 本東洋
医学会学術総会， 1995， 6 ， 金沢.
17 ) 霜田ふゆみ， 高野 隆， 寺津捷年 : 七成湯の
使用経験. 第46回 日 本東洋医学会学術総会， 1鈎5，
6 ， 金沢.
18 ) 喜多敏明， 伊藤 隆 : 加味遁遥散有効例 の心
理的側面に関す る検討. 第46回 日 本東洋医学会学
術総会， 1995， 6 ， 金沢.
19 ) 小暮敏 明 ， 嶋 田 豊， 松 田 治 巳 ， 高橋宏三，
寺津捷年 : 背帰修支湯が奏効 した特発性血小板減
少性紫斑病の一例. 第46 回 日 本東洋 医学会学術
総会， 1995， 6 ， 金沢.
20 ) 関矢信康， 嶋 田 豊， 古 田 一史， 柴原 直利，
小暮敏明， 後藤博三， 高橋宏三， 松田治己， 寺
津捷年 : 舌苔 と 腹候と の関連性につ い て . 第46 回
日 本東洋医学会学術総会， 1995， 6 ， 金沢.
21 ) 引網宏彰， 古田一史， 嶋田 豊 ， 寺津捷年 :
多発性脳梗塞患者の愁訴に対する桃核承気湯の効
果 -血液 レオ ロ ジーか らみた治療効果の検 討一 .
第46回 日 本東洋医学会学術総会， 1995， 6 ， 金沢.
22 ) 柴原直利， 松 田 治 己， 梅野克身， 嶋 田 豊，
寺津捷年 : 青年血病態と 自 律神経機能 と の関連 につ
い て 第46回 日 本東洋医学会学術総会， 1鈎5， 6 ， 
金沢.
23 ) 新谷卓弘， 三瀦忠道， 田 原 英一 : 漢方治療が
奏効 した重症乾癖の二例. 第46回 日 本東洋医学会
学術総会， 1995， 6 ， 金沢.
24 ) 伊藤 隆， 喜多敏明 : 慢性鴨息 に対す る 自 家
製八味地黄丸の効果. 第46回 日 本東洋医学会学術
総会， 1995， 6 ， 金沢.
25 ) 後藤博三， 嶋 田 豊， 古 田 一史， 伊藤 隆，
寺津捷年 巧薬の 内皮依存性血管弛緩作用 . 第12
田和漢医薬学会大会， 1995， 8 ， 東京.
26 ) 古田一史， 引網宏彰， 関矢信康， 松田治己， 伊
藤 隆， 寺津捷年 : Rabbit Ear Chamber モ デ
ルを用いた高脂血状態におけ る微小循環系 に対す
る 桂枝夜苓丸の影響. 第12回和漢医薬学会大会，
1995， 8 ， 東京.
27 ) 引網宏彰， 古 田 一史， 嶋 田 豊， 松 田 治 己，
寺津捷年 : 骸血病態に おけ る赤血球膜粘弾性の検
討. 第12回和漢医薬学会大会， 1995， 8 ， 東京.
28 ) 酒井伸也， 落合 宏， 平林多津司， 寺津捷年 :
升麻成 分 フ ヱ ル ラ 酸 及 び イ ソ フ ェ ル ラ 酸 の m
vitro におけ る マ ウ ス I L - 8 産生に及ぼす影響
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につ い て . 第12回和漢医薬学会大会， 1 995 ， 8 ， 
東京.
29 ) 伊藤 隆 : 慢性呼吸器疾 患 の漢方治療. 日 本
東洋医学会 中 四国支部鳥取 県 部 会 ， 教 育 講 演 ，
1995， 7 ， 鳥取.
30 ) 寺津捷年 : 駆 骸血剤 の臨床的意義. 第75 回北
海道医学大会東洋医学分科会 ( 特別講演) ， 1995， 
10， 函館
3 1 )  嶋田豊， 寺津捷年 : 脳血管性痴呆 に 対す る 釣
藤散の効果. 第13回 日 本神経治療学会総会， 1995， 
6 ， 宇都宮.
32 ) 酒井伸也， 小暮敏 明 ， 寺 津捷年， 中 島捷 久，
落合 宏 : イ ン フ ルエ ン ザ ウ ィ ル ス のIL・ 8 産生
促進 につ い て . 第 6 回 日 本生体防御学会学討議会，
1995， 7 ， 新潟.
33 ) 酒井伸也 寺津捷年， 中 島捷久， 落合 宏 :
Respira tory syncytial virus ( RSV ) の マ ウ ス
IL- 8 産生誘発 につ い て . 第43 回 日 本 ウ ィ ル ス 学
会総会， 1995， 10， 岡山.
34 ) 小暮敏明， 藤永 洋， 高橋宏三， 新谷車弘 嶋
田 豊， 寺津捷年 : 肺結核症を併発 し た慢性関節
リ ウ マ チ患者 の検討. 第 7 田 中部 リ ウ マ チ学会
総会， 1995， 9 ， 名 古屋.
35 ) 伊藤 隆 : 鼻炎 の漢方治療 に お け る 「裏」 の
重要性 に つ い て . 第 1 1 回 日 本耳鼻 咽喉科漢方研
究会， シ ンポ ジ ウ ム ， 1995， 10， 東京.
36 ) 寺津捷年 : 駆嫉血剤の臨床. 第1 1 回 日 本耳鼻
咽喉科漢方研究会， 教育講演， 1995， 10， 東京.
37 ) 寺津捷年 : 下腹部不定愁訴 と 漢方. 第22 回 千




1 )  寺津捷年 : 老人医療に おけ る 漢方薬の役割 につ
い て . 厚生省厚生科学研究費補助金長寿科学総
合研究平成 6 年度研究報告， 7 :  433-435， 1995. 
2) 寺津捷年 : 脳血管性痴呆 に 対す る 釣藤散の
臨床効果 ー プ ラ セ ボ を対照 と し た封筒法 に よ る
比較試験 - 厚生省厚生科学研究費補助金長寿
科学総合研究平成6年度研究報告， 7 :  436-442， 
1995 . 
3 )  伊藤 隆 : 慢性呼吸器疾患 に対す る和漢薬治療
の検討. 厚生省厚生科学研究費補助金長寿科学総
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